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MLEKARSKA SAVETODAVNA SLUŽBA U DANSKOJ. 
Pol jopr ivreda Danske, koja j e dosta razvijena, većinom je usmerena na 
stočarstvo ko je pol jopr ivrednic ima donosi 45—50°/o pr ihoda od u k u p n e zarade. 
Najviše pr ihoda, skoro sav prihod, dolazi danskim proizvođačima od proizvod­
nje mleka, koje p roda ju m l e k a r a m a čiji je broj , i to samo zadružnih, oko 1.500. 
Za ovako visoku proizvodnju mleka pored mater i ja lne korist i us led dobrih 
kl imatskih uslova, zbog dobr ih pašnjaka, i t. d. ima dosta i udela ^ave todavna 
mlekarska služba u Danskoj . Pošto je većina mlekara u Danskoj zadružnog 
ka rak te ra , a osnovali su ih sami proizvođači, sve ove mleka re su udružene u 
4voje Oblasne saveze, a ovi opet u Glavni mlekarski savez Danske sa sedištem 
u Orhusu. 
Pr i G lavnom mleka r skom savezu postoji kao posebno telo Savetodavna 
služba za proizvodnju dobr ih mlečnih proizvoda i za proizvodnju dobrog mleka. 
Save todavnu službu sačinjavaju 14 konzulenata-agronoma, koji su raspoređeni 
po celoj ter i tor i j i Danske , i na svojoj teri tori j i imaju zada tak unapređen ja 
mlečne proizvodnje, povećanje količine dobrog mleka, i sh ranu i negu krava , 
mužu i pos tupke sa mlekom posle muže do o tpreme mleka u mlekare . 
Konzulent i su u svome r a d u samostalni i dužni su j ednom u mesecu da 
podnesu izveštaje o r a d u m l e k a r a na svojoj teritorij i i o pos t ignutom uspehu 
u r a d u sa proizvođačima. U svome obilaženju mlekara konzulent i nastoje da u 
zajednici sa s t ručnjac ima p r i m leka rama organizuju proizvodnju sireva, m a ­
slaca po najnovi j im tehnološkim metodama, da proizvodnja proizvoda bude 
s ta lno dobra, da se mleko najracionalni je iskoristi, kako bi mleka re postigle 
najbolji uspeh. N a pi tanje : »Zar nisu dovoljni mlekarsk i stručnjaci, zaposleni 
po mlekarama , za dobru proizvodnju?« — odgovoreno n a m je da su oni zaista 
dobri i bili bi dovoljni, ali se često' dešava da jedan s t ručn jak prelazi p reko 
grešaka u svojoj mlekar i , j e r bi ispravl janje t ih grešaka umanj i lo ma te r i j a lne 
koristi te mlekare . Na ovaj način, t j . sa radnjom sa mleka r sk im konzulent ima, 
gleda se da se greške svedu na na jmanju meru . 
Od celokupnog danskog izvoza 20'% otpada na mleko i mlečne proizvode. 
Pošto je na inos t ranom t rž iš tu konkurenci ja u s i revima dosta j aka i velika, u 
Kopenhagenu postoji Žavod-us tanova koja ima zada tak da ispituje kval i te t 
svih sireva koji se proizvode u Danskoj . Pošto je ova us tanova državnog k a r a k ­
tera ona ima p ravo zab rane prodaje i izvoza sireva koji po svome kva l i t e tu n e 
odgovaraju s i revima koje su mlekare proizvele. Isti j e slučaj i sa mas lacem, 
samo se ispi t ivanje mas laca v r š i u mest ima odakle se izvozi, jer je proizvodnja 
maslaca za izvoz mnogo veća. Mlekare se zbog loše proizvodnje novčano k a ­
žnjavaju. Da n e bi pojedine mleka re došle u situaciju da im se cela mesečna 
proizvodnja zabran i za i zvoz ; i prodaju, u punoj mer i se kor is te savet i koje im 
daju konzulent i , j e r oni m o r a j u biti upoznati sa najnovi j im tekovinama u m l e ­
karskoj industr i j i . Konzulen t i su u stalnoj vezi sa svojim Savezom gde r a d e 
najbolji mlekar sk i s t ručnjaci , sa Pol jopr ivrednim i Mlekarsk im fakul te t ima, 
tako da m o r a j u sve savremeni je metode u mlekarskoj tehnici poznavat i . Dalje , 
dužni su da p išu i uče, j e r godišnje mora ju p red s t ručnom ispi tnom komis i jom 
da p rove rava ju svoje znanje . Ukoliko neke mlekare pokazuju k o n s t a n t a n 
neuspeh, onda se to u velikoj meri pripisuje i konzulentu , koji je dužan da vodi 
računa o toj mlekari . Može se desiti da konzulen t b u d e i o tpušten ako se do­
voljno ne zalaže na poslu i ne pokazuje v idne uspehe. Konzulent i su takođe 
u stalnoj vezi sa kontrolnim državnim organima (sani tarna policija, ve te r inar ­
ska služba i t. đ..),i preko tih 'mstitueij a 'kažnjavaj d pojedina mlekarska p r e d u ­
zeća koja neće i ne žele da ispunjavaju savete koje im pruža Savetodavna 
služba. Ovi se slučajevi re tko dešavaju, j e r m l e k a r e t raže i zahteva j u da im 
konzulent i što češće dolaze. y 
Što se tiče saradnje sa proizvođačima mleka pos t ignut je najveći uspeh iz 
razloga Što sii proizvođači uvideli korist i koje im donose ljudi koji poznaju 
pr inc ipe gajenja stoke. Danski seljak je sves tan da m u proizvodnja mleka 
donosi najveće mater i ja lne koristi, pa zbog toga želi da ga Save todavna služba 
što češće posećuje i da pp njenim savet ima gaji svoju stoku. Nikad se ne dešava 
da pol jopr ivrednik preduzme neku m e r u radi unapređen ja svoga stočarstva, 
a da se ne posavetuje sa konzulent ima. Svoje poverenje kod seljaka konzulenti 
su stekli svojim radom na unapređenju pol jopr ivrede, t j . s točarstva. Mere koje 
p reduz ima Mlekarski savez preko svoje Save todavne službe uspele su da p r e ­
obraze crveno dansko goveče u mlečni t i p gr la . Najveći uspeh j e Savetodavna 
služba postigla u borbi pro t iv tuberkuloze kod goveda. U zajednici sa ve te r i ­
na r skom službom uspeli su da u k r a t k o m roku i skorene tuberkulozu i da na 
.taj način s tvore idealno goveče za produkci ju mleka. 
U r a d u Savetodavne službe pomažu i državni organi , j e r u Danskoj postoje 
zakoni koji predviđaju stroge kazne, ako se desi da proizvođač ne isporučuje 
mleko, po određenom s t anda rdu i ako pokušava da vara , t j . da prodaje obrano, 
pr i javo i razvodnjeno mleko. . • 
Savetodavnoj službi stoji takođe na raspoloženju sav remena laborator i ja iz 
koje se mogu dobiti podaci za svakog proizvođača m l e k a koji nosi mleko u 
zadružne mlekare . Jednom u mesec dana sve mleka re mora ju da pošalju uzorke 
mleka svojih proizvođača u ovu labora tor i ju gde se uzimaju probe na TBC 
i bang. 
Na ovaj način kontrol isanjem mleka pos t ignuto j e da se odmah reaguje na 
p romene i bolest i koje mogu da nas tupe nesavesn im r a d o m proizvođača. Ispi t i ­
vanje mleka je centralizovano, iz razloga što m l e k a r e ispi tuju mleko samo na 
procenat mast i i broj bakter i ja r eduk t aznom probom. Kažu da se ovakvim 
cent ra l izovanim ispit ivanjem mleka smanju ju t roškovi ispitivanja, a efekat 
p reduze t ih m e r a je mnogo bolji, kada m e r e poboljšanja poduzimlju iz centra . 
Pogrešno bi bilo misliti da samo Mlekarsk i savez p reduz ima mere za po­
p r a v k u kval i te ta mleka, pošto postoje i d r žavne labora tor i je koje ispi tuju mleko 
od proizvođača i mleko koje mlekare l i feruju kao konzumno. Mlekare se strogo 
kažnjavaju, ako pr ime loše mleko od proizvođača, j e r nisu dovoljno obrat i le 
pažnju na svoje isporučioce mleka. Samim kažn javan jem mleka ra zbog lošeg 
kval i te ta mleka u mnogome je umanjen uspeh konzülena ta koji rade sa tom 
mlekarom, što u krajnjoj liniji može da dovede i do kažnjavanja konzulenta . 
Za svoje post ignute uspehe u r adu sa m l e k a r a m a i proizvođačima mleka, 
konzulent i su dobro nagrađeni od Glavnog mlekarskog saveza, a i od države, 
ako pokažu naroči te uspehe. 
